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Анотація. Пандемія, викликана СОVID-19 у світі та Україні, обумовила низку змін у системі надання освітніх послуг загалом 
і в медичній освіті зокрема. Перехід на дистанційну форму навчання в закладах вищої освіти спричинив низку практичних 
питань, котрі стосуються оцінки якості навчання. Враховуючи те, що запорукою ефективної роботи закладів вищої освіти є 
системна та ефективна підготовка висококваліфікованих фахівців, контроль знань є невідʼємною частиною цього процесу. 
Мікробіологія, вірусологія та імунологія відноситься до фундаментальних дисциплін при підготовці студентів медичного 
факультету, й остаточним методом оцінки знань з даного предмета є тестовий екзамен «Крок 1. Медицина». Але передумовами 
якісної підготовки майбутніх фахівців є регулярний та багаторівневий контроль їх успішності, що дозволяє виявити недоліки 
на ранніх стадіях та їх усунути. Аналіз поточної успішності та підсумки складання іспитів, у поєднанні з опрацюванням 
складання тестів в on-line режимі, дозволяють спрогнозувати результати складання «Крок 1. Медицина» і вчасно вжити заходів 
щодо тих студентів, котрі мають високі ризики. На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології щосеместрово проводиться 
опрацювання результатів сесії (тестової та усної співбесіди, результатів складання прекроку) і поточної успішності (динаміка 
здачі практичних навичок, контроль середнього бала по академічних групах, робота з невстигаючими студентами), обговорення 
її на методичних нарадах, завдяки чому успішність студентів упродовж останніх кількох років порівняно з іншими предметами 
з мікробіології, вірусології та імунології знаходиться на стабільному рівні. Такий підхід до контролю якості знань дає змогу 
більш ретельно підготувати і спланувати щорічні консультації з підготовки до здачі комплексного тестового іспиту та врахувати 
питання і побажання студентів.
Ключові слова: якість освіти; контроль; мікробіологія, вірусологія, імунологія.
Abstract. The pandemic caused by COVID-19 in the world and in Ukraine has caused a number of changes in the system of 
educational services in general and medical education in particular. The transition to distance learning in higher education has raised a 
number of practical issues related to the assessment of the quality of educational services. Given that the key to the effective operation 
of higher education institutions is the training of highly qualified specialists, knowledge control is an integral part of this process. 
Microbiology, virology and immunology are fundamental disciplines in the preparation of medical students and the final method of 
assessing knowledge in this subject is a test exam “Кrok 1. Medicine”. However, the key to effective training of future professionals is 
a systematic and multi-level monitoring of their success, which allows to identify shortcomings in the early stages and eliminate them. 
The analysis of the current success and the results of the exams, in combination with the processing of tests on-line, allow us to predict 
the results of the “Krok 1. Medicine” and take timely action on those students who are at high risk. At the Department of Microbiology, 
Virology and Immunology, the results of the session (test and oral interview, the results of the pre-step) and current success (dynamics of 
passing practical skills, control of the average score by academic groups, work with underachieving students) are processed semestery. 
meetings, so that the success of students over the past few years compared to other subjects in microbiology, virology and immunology 
is at a stable level. This approach to quality control of knowledge allows you to more carefully prepare and plan annual consultations 
in preparation for the comprehensive test and take into account the questions and wishes of students.
Key words: education quality; control; microbiology, virology, immunology.
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Вступ. Економічні, політичні і соціальні зміни, 
які відбуваються в Україні, зумовлюють необхід-
ність прискорення реформування системи медичної 
освіти. Забезпечення якісної вищої освіти в Украї-
ні є ключовим моментом як у реформуванні, так і 
подальшому існуванні національного освітнього 
простору [2]. Поряд із цим, дефіцит висококвалі-
фікованих медичних працівників у нашій країні і в 
країнах Європи сприяє росту популярності даного 
фаху, з одного боку, а з іншого – своєчасна та ефек-
тивна підготовка та вдосконалення фахових знань 
забезпечать високу конкурентоспроможність на 
сучасному ринку праці [1, 6]. Пандемія, виклика-
на СОVID-19 у світі та Україні, обумовила низку 
змін у системі надання освітніх послуг загалом і 
в медичній освіті зокрема [3]. Перехід на дистан-
ційну форму навчання в закладах вищої освіти 
спричинив низку практичних питань, котрі стосу-
ються оцінки якості надання освітніх послуг [4]. 
Дистанційне навчання – сучасний засіб реалізації 
процесу навчання, що базується на використанні 
сучасних інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, що дають змогу навчатися на відстані 
без особистого контакту між викладачем і студен-
том. Дистанційне навчання є рівноцінним з очною, 
вечірньою, заочною та екстернатною формами, що 
стає можливим завдяки новітнім інформаційним 
технологіям [5]. 
Мета статті – провести аналіз ефективності за-
ходів, що проводяться на кафедрі мікробіології, 
вірусології та імунології і стосуються контролю 
якості освіти у студентів медичного факультету на 
різних етапах засвоєння предмета, а саме впродовж 
навчання на кафедрі, здачі екзаменаційної сесії та 
успішності за результатами іспиту «Крок 1». 
Теоретична частина. З метою регулярного 
контролю успішності студентів та планування за-
ходів щодо її підвищення на кафедрі проводяться 
методичні наради, де обговорюються результати 
навчання студентів в академічних групах, дина-
міка здачі матрикулів практичних навичок, кіль-
кість невстигаючих студентів та причини, які до 
цього приз вели, при необхідності про ситуацію з 
предмета повідомляються інспектори деканату для 
вживання своєчасних заходів. Щосеместрово за 
результатами зимової та літньої сесій проводиться 
аналіз успішності студентів у плані обговорення як 
тестової, так і усної частин іспиту. Крім того, після 
отримання результатів складання іспиту «Крок 1», 
працівниками кафедр, відповідальними за факуль-
тети, проводиться аналіз успішності та, відповідно, 
планується з урахуванням рекомендацій навчаль-
ного відділу ряд лекцій-консультацій на кожно-
му факультеті для підготовки студентів до здачі 
«Крок 1». Перед екзаменаційною сесією студенти 
всіх факультетів здають «преКрок» за базою кро-
ківських питань, при цьому позитивний результат 
є допуском до подальшої здачі (80 % правильних 
відповідей) іспиту з предмета. У випадку складан-
ня студентом «преКроку» на нижчий відсоток йому 
пропонують кілька спроб для перескладання, що 
дозволяє більш ретельно підготувати власне тес-
тову частину.
Специфіка практичних занять для студентів ме-
дичного факультету полягає в тому, що викладач 
повинен у стислій формі подати основну базову 
інформацію по темі, але основою практичного за-
няття має бути сучасна інформація щодо методів 
лабораторної діагностики у мікробіології, вірусо-
логії та імунології, які зараз використовуються для 
диференційної діагностики соматичних та інфек-
ційних хвороб в амбулаторних і стаціонарних умо-
вах практичної медицини. Основна увага, згідно з 
кваліфікаційними компетентностями, відводить-
ся інформації, котра стосується інтерпретації ре-
зультатів досліджень, оцінці змін у серологічних, 
імунологічних та бактеріологічних показниках і 
механізмів виникнення певних змін в організмі 
хворого, підґрунтям для яких є вплив патогенних 
або умовно-патогенних мікроорганізмів. 
Майже всі теми, що розглядаються на практич-
них заняттях, складаються із таких трьох момен-
тів, як: практична робота, лекція з даної теми або 
фрагмент лекції (оскільки, як правило, у робочій 
програмі кількість лекційних годин значно мен-
ша, ніж практичних) та самостійна позааудиторна 
робота студентів (СПРС). Кожен із цих напрямків 
має відповідне методичне забезпечення: матеріа-
ли для підготовки до практичних занять, лекцій, 
самостійної роботи, методичні рекомендації для 
студентів до практичних занять та самостійної ро-
боти, конспекти лекцій, мультимедійні презентації 
для лекцій та практичних занять, відеофільми для 
кожної теми, що полегшує проведення практич-
них занять у дистанційному режимі. Структура 
засвоєн ня кожної теми з методичної точки зору 
складається із таких чотирьох компонентів, як: 
лекції, практичне заняття, СПРС та індивідуальна 
робота студентів. На нашій кафедрі приділяється 
достатньо уваги кожному структурному компо-
ненту. Зокре ма, індивідуальна робота студентів 
включає їх участь у роботі кафедрального науко-
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вого гуртка та підготовку проблемних доповідей 
на студентські конференції. Незважаючи на деякі 
труднощі, котрі спричиняє дистанційна форма на-
вчання та карантинні заходи в цілому, викладачі 
нашої кафедри підготували та провели конферен-
цію для студентів ІІ курсу медичного факультету до 
Дня боротьби з туберкульозом «Медико-соціальні 
аспекти туберкульозу», що дала змогу студентам 
більш детально ознайомитись із цією проблемою 
та викладачам розкрити потенціал деяких студентів 
у плані подальшої наукової діяльності. 
Значна увага на практичних заняттях відводить-
ся індивідуальній роботі студентів, що полягає у 
підготовці виступів, презентацій та реферативних 
доповідей на заздалегідь обумовлені з викладачем 
теми, для прикладу, на темі «Лабораторна діагнос-
тика інфекцій, що викликаються рабдо- корона-, 
рота- та аренавірусами» студентам пропонують 
підготувати реферативне повідомлення про су-
часні вакцини, що використовуються для специ-
фічної профілактики коронавірусної інфекції, на 
темі «СНІД. Онкогенні віруси» – виступ на тему 
«Профілактика СНІДу для осіб із груп ризику» 
тощо. Така форма підготовки до практичного за-
няття дає змогу поглибити знання для студентів, 
оскільки вони отримують змогу опрацювати додат-
кові джерела інформації і поділитись із своїми ко-
легами, при цьому викладач оцінює достовірність 
та користь поданої інформації, повноту розкриття 
проблеми та творчий підхід студента до реалізації 
індивідуального проекту. Також, згідно зі шкалою 
оцінювання, такі роботи претендують на найвищі 
бали, що заохочує студентів і з цього боку, та дає 
можливість покращити свою загальну успішність.
Вирішальна роль у дистанційній підготовці 
відводиться викладачу, який повинен доступно і 
водночас на достатньо високому навчально-ме-
тодичному рівні донести матеріал із дисципліни, 
котрий стосується морфології, фізіології бактерій 
і вірусів, методів діагностики інфекційних та не-
інфекційних патологій, причиною яких є зміни 
у мікробіоті, засобів специфічної профілактики 
інфекційних захворювань. Студенти повинні зро-
зуміти необхідність мікробіологічних знань для 
їх подальшої практичної діяльності. Для прикла-
ду: проходження працівниками медичних оглядів, 
зокрема досліджень на носійство бактерій тифо-
дизентерійної групи та золотистого стафілокока, 
кратність дослідження чистоти повітря у полого-
вих залах, маніпуляційних та операційних примі-
щеннях, що входить у програму нашого предмета. 
На перший план підготовки фахівців такого рівня 
виходить аналітична складова, а саме зробити пра-
вильні висновки та розробити алгоритм дій у тій чи 
іншій ситуації, спираючись на наявну обʼєктивну 
інформацію.
Для того щоб обʼєктивніше оцінити якість ви-
кладання, застосування нових методик, структу-
рований підхід до подання інформації, на кафедрі 
регулярно проводиться анкетування студентів ІІ 
та ІІІ курсів. Під час анкетування респондентам 
пропонують відповісти на запитання, що стосува-
лись повноти і якості методичного забезпечення 
нашої дисципліни, організації навчального про-
цесу на кафедрі, обʼєктивності оцінювання знань 
і практичних навичок, наявності можливості для 
реалізації творчого потенціалу студентів у процесі 
вивчення мікробіології, вірусології та імунології, 
дають можливість висловити свої конкретні пропо-
зиції щодо вдосконалення проведення практичних 
занять та лекцій. Такий метод аналізу навчального 
процесу дає змогу підтримувати постійний зворот-
ний звʼязок із студентською аудиторією та своєчас-
но реагувати на зміни атмосфери у студентському 
середовищі.
Дистанційна форма організації проведення прак-
тичних занять відповідає попередньо затверджено-
му плану, й оцінювання знань студентів на кожному 
занятті включає такі ланки:
– вхідний рівень знань студентів (що перевіряєть-
ся на початку заняття шляхом обговорення особ-
ливостей проведення певних практичних робіт, 
демонстрації викладачем слайдів та відеофільмів, 
мікрофотографій, схем діагностики);
– участь в усній співбесіді (або заслуховування 
реферативних повідомлень, презентацій по темі за-
няття, вирішення ситуаційних задач, обговорення 
тестів з бази «Крок 1» тощо);
– підсумковий контроль знань (проводиться, як 
правило, у вигляді on-line вирішення тестів у сис-
темі Moodle).
Комплексна оцінка за кожне практичне заняття 
включає всі вказані компоненти, однак кожен вид 
діяльності має свої критерії оцінювання.
Регулярно, впродовж навчального року на ме-
тодичних нарадах кафедри розглядається стан 
успіш ності студентів, динаміка здачі матрикулів 
та відпрацювання пропущених занять і негатив-
них оцінок.
За результатами останньої сесії студентів ме-
дичного факультету був проведений порівняльний 
аналіз поточної успішності та результатів усної 
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співбесіди, і проаналізовано результати порівняно 
з минулим роком для оцінки впливу дистанційної 
форми навчання на підсумкові результати засвоєн-
ня мікробіології, вірусології та імунології.
Для прикладу, був проведений порівняльний ана-
ліз здачі усної співбесіди у рамках комплексного 
іспиту з дисципліни на медичному факультеті за 
2019–2020 та 2018–2019 н. р. (табл. 1).
Таблиця 1. Порівняльний аналіз здачі  
усної співбесіди у рамках комплексного іспиту  
з дисципліни на медичному факультеті  





2018–2019 н. р. 2019–2020 н. р.
Не склали 20 (6,09 %) 22 (7,03 %)
13 55 (16,76 %) 46 (14,67 %)
14 80 (24,39 %) 40 (12,78 %)
15 67 (20,43 %) 57 (18,25 %)
16 48 (14,63 %) 50 (15,97 %)
18 24 (7,33 %) 54 (17,25 %)
20 34 (10,37 %) 44 (14,05 %)
Всього 328 313
Такий аналіз дав змогу порівняти успішність 
студентів, які перебували на стаціонарному та 
дистанційному навчанні, і результати свідчать про 
збільшення кращих оцінок у 2019–2020 році під 
час зимової сесії, яка проходила в дистанційному 
режимі, при тому, що кількість тих, хто не склав, була 
практично однаковою. На покращення успішності 
могли повпливати, по-перше: домашні умови, у 
яких студенти складали співбесіду дистанційно, та 
відсутність стресу; по-друге, кількість тих, хто скла-
ли іспит на посередні оцінки, значно зменшилася 
при дистанційній формі, що свідчить про те, що 
студенти більш ретельно готувалися до іспиту.
Аналіз результатів складання комплексного іспиту 
«Крок 1» порівняно з 2019 р. (табл. 2), навпаки, 
виявив зниження успішності його складання, що 
може бути повʼязано із відсутністю у весняному 
семестрі ректорських контрольних робіт, котрі 
включали тести бази «Крок 1», та відповідних 
предметних консультацій, які проводилися щорічно 
із студентами перед складанням комплексного іспиту.
Таблиця 2. Аналіз результатів складання 












2019 72,0 72,7 4-5
2020 67,7 69,4 4
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, системний підхід до аналізу 
успішності на рівні кафедри та врахування резуль-
татів незалежного оцінювання за допомогою іспиту 
«Крок 1» дають змогу більш ретельно підходити до 
контролю знань студентів та ефективніше планува-
ти заходи щодо її покращення, зокрема визначитись 
із кількістю предметних консультацій та їх змістом 
і наповненням, скласти графік відпрацювань із 
врахуванням потреб на певному етапі навчання та 
раціонально організувати здачу практичних нави-
чок студентами ІІ–ІІІ курсів медичного факультету.
У майбутньому працівники нашої кафедри пла-
нують провести анкетування студентів з питань 
покращення контролю якості освіти на всіх вказа-
них рівнях та завдяки такому зворотному звʼязку 
із студентами покращити їх успішність.
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